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7KHPDLQGLVDGYDQWDJHRI8) LVPHPEUDQH IRXOLQJZKLFKFDXVHVDGHFOLQH LQSHUPHDWH IOX[
ZLWKWLPH$VSHUPHDWHIOX[GHFOLQHKLJKO\LQFUHDVHVWKHRSHUDWLRQFRVWVWKHWLPHGHSHQGHQFH
RI SHUPHDWH IOX[ KDV EHHQ VWXGLHG LQ PDQ\ RFFDVLRQV 0RVW RI WKHVH VWXGLHV XVH SURWHLQ
DTXHRXVVROXWLRQV ERYLQHVHUXPDOEXPLQKHPRJORELQFKHHVHZKH\DPRQJRWKHUV >@DV
IHHG+RZHYHUDVSURWHLQVDUHFKDUJHGPROHFXOHV WKH\ LQWHUDFWZLWKWKHPHPEUDQHDQGWKHLU
LQWHUDFWLRQVDUH LQIOXHQFHGE\ WKHS+RI WKHVROXWLRQVR WKHPRGHOVDSSOLHG WR WKHVHNLQGVRI




8)H[SHULPHQWVZHUH SHUIRUPHGZLWK D  J/3(*DTXHRXV VROXWLRQ PROHFXODUZHLJKW RI 
N'D DQGGLIIHUHQW WUDQVPHPEUDQHSUHVVXUHV 703V    03D DQG FURVV IORZ
YHORFLWLHV &)9V    PV 7KH WHPSHUDWXUH ZDV NHSW FRQVWDQW DW & 7KHPROHFXODU












0RGHO  >@ FRQVLGHUV WKDW WKH ILOWUDWLRQ FXUYH SHUPHDWH IOX[ YV WLPH FDQ EH GLYLGHG LQ WZR
SHULRGV ZKLFK FRUUHVSRQG WR PDFURPROHFXODU GHSRVLWLRQ DQG ORQJWHUP IRXOLQJ UHVSHFWLYHO\
7KHVHSHULRGVDUHDOOLQFOXGHGLQWKHIROORZLQJHTXDWLRQ
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>@ 6+ /LQ &/ +XQJ 56 -XDQJ $SSOLFDELOLW\ RI WKH H[SRQHQWLDO WLPH GHSHQGHQFH RI IOX[
GHFOLQHGXULQJGHDGHQGXOWUDILOWUDWLRQRIELQDU\SURWHLQVROXWLRQV&KHPLFDO(QJLQHHULQJ-RXUQDO
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